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PROBLEM NARODNOSTI IN NARODNIH MANJŠIN 
V PROCESU URBANIZACIJE Z VIDIKA GEOGRAFIJE IN ETNOLOGIJE 
Prav gotovo sodi med temeljne naloge slovenske geografije in 
etnologije tudi proučevanje problemov slovenskih narodnih manj­
šin v sosednjih državah: Italiji, Avstriji in na Madžarskem, 
nič manj pa tudi problemov madžarske in italijanske narodno­
sti v Sloveniji, ker narodne manjšine oziroma narodnosti pose-
Ijujejo določen tip pokrajine, ki ga skupaj z večinskimi na­
rodi oblikujejo, morajo temeljiti geografska proučevanja na 
prostorskih aspektih, v razliko od etnologije, ki proučuje kul­
turo življenja manjšin ali narodnosti. Doslej nikjer nismo mo­
gli zaslediti, kakšna je pri tem dejanska razmejitev med geo­
grafijo in etnologijo, odnosno kako delita ti dve stroki delo 
z drugimi znanstvenimi disciplinami, ki se prav tako ukvarja­
jo s problemi manjšin ali narodnosti. Delitev dela med posame­
znimi disciplinami je sicer nujna^.vendar pa ne smemo pri tem 
preiti v drugo skrajnost, saj se pogosto odpirajo novonastali 
problemi na delovnih področjih, ki predstavljajo robna podro­
čja posameznih strok. Prav to pa terja vse večji poudarek na 
interdisciplinarno zasnovanem raziskovalnem delu. Geografi 
ugotavljamo, da se z družbeno-ekonomskimi procesi funkcija in 
s tem tudi podoba narodnostno mešanih ozemelj nenehno menja, 
hkrati pa se menja tudi odnos in položaj med narodnimi manj­
šinami in večinskimi narodi. Če hočemo opredeliti funkcijo 
geografije pri tem proučevanju, si moramo biti prej na jasnem, 
kakšne cilje si pri tem zastavljamo. Če hočemo v svoji razi­
skavi doseči zaželene cilje, se moramo predhodno seznaniti s 
celotnim geografskim okoljem. To pomeni, da moramo opredeliti 
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tiste fizične in družbenogeografske dejavnike in elemente 
prostora, ki vplivajo na eni strani na sam položaj in sta­
nje narodnosti in manjšin, hkrati pa na tiste dejavnike na­
rodne manjšine in narodnosti ali večinskih narodov, ki vpli­
vajo na razvoj in spreminjanje geografskega okolja. Če hoče­
mo dodobra razumeti položaj narddnosti ali manjšin v prete­
klosti, v sedanjosti in v njihovem bodočem razvoju, moramo 
pri geografskem proučevanju temeljito spoznati političnoge-
ografski položaj prostora, ki ga poseljujejo narodne manj­
šine ali narodnosti, tendence družbeno-ekonomskega razvoja 
in doseženo stopnjo gospodarskega razvoja. Prav ta proces 
družbeno-ekonomske preobrazbe in organizacije prostora, ka­
mor sodi razvoj gospodarskih in uslužnostnih dejavnosti z 
družbenimi dejavnostmi, kot so izobraževanje, zdravstvo in 
opremljenost prostora s tehnično infrastrukturo, s cestami, 
plinovodi, elektrovodi ter s sredstvi javnega obveščanja, 
izdajanjem časopisja, RTV, nam je lahko osnova za merjenje 
enakopravnosti in perspektive obstoja narodne manjšine na 
narodnostno mešanem ozemlju. Pri vsem tem proučevanju polo­
žaja narodnih manjšin pa se moramo zavedati, da je vse bolj 
odločilno novo vzdušje glede odnosov do jezikovne in kultur­
ne raznolikosti v Evropi in na sploh. To je seveda posledica 
novih družbeno-ekonomskih razmer, ki so zajele celotno Evro­
po, zlasti pa širše in ožje območje okoli Slovenije in slo­
venskega etničnega ozemlja. Hitra socialno-ekonomska preo­
brazba iz agrarne v urbano družbo terja nove odnose med so-
sednjiihi državami, pa tudi med ostalimi državami Evrope, kar 
ima tudi za posledico oblikovanje novih odnosov med večinski­
mi narodi inn.man jšinami. Prav te novo nastale ekonomsko-druž-
bene in s tem tudi politične razmere odpirajo geografiji no­
ve naloge pri proučevanju narodnih manjšin. Te so povezane 
s poizkusi opredeljevanja nove prostorske funkcije narodnih 
manjšin. Višje razvita urbana družba ni več ekonomsko avtar-
ktična, temveč eksistenčno odvisna od ekonomskih vezi s so-
sednjimi, pa tudi drugimi državami, s katerimi mora reševa­
ti svoje eksistenčne probleme z blagovno menjavo in z vsemi 
tistimi dejavniki, ki to menjavo usklajujejo, posredujejo 
in pospešujejo. 
Metodologija etnološkega proučevanja načina življenja slo­
venskega prebivalstva nam geografom odpira nove aspekte, ki 
so zlasti pomembni za opredeljevanje odvisnosti funkcije in 
podobe kulturne pokrajine od načina življenja v različnih 
fazah urbanizacije in deagrarizacije. 
Etnološka proučevanja načina življenja prebivalstva so v naj­
novejšem razdobju še posebej pomembna pri proučevanju obmej­
nih območij ob odprti meji, kjer se prepleta v procesu druž­
bene preobrazbe način življenja prebivalstva sicer iste na­
rodnosti, toda med prebivalstvom, ki živi v pogojih dveh raz­
ličnih družbenih sistemov. Narodne manjšine ali narodnosti in 
njihov poselitveni prostor postajajo nov dejavnik v odstra­
njevanju negativnih učinkov zaprtosti državnih meja kot ovi­
re in postajajo prostor povezovanja preko katerega se preta­
kajo tokovi blagovnega in osebnega prometa, turizma in infor­
macij med dvema sosednjima državama, pa tudi med državami šir­
šega evropskega prostora. Različna intenzivnost poffCEovanJa 
obmejnih območij dveh sosednjih držav, razlike v doseženi 
stopnji urbanizacije, v različnih prirodnih pogojih kraške­
ga, alpskega, subpanonskega in submediteranskega sveta v 
procesu deagrarizacije in urbanizacije, odpira etnologiji 
pri proučevanju načina življenja prebivalstva široko podro­
čje dela, ki lahko postane, z dobro skupno načrtno zasnova­
nimi geografskimi raziskavami, zelo pomembno pri opredelje­
vanju novih problemov slovenskega narodnostnega vprašanja. 
Ob vseh velikih spremembah družbeno-ekonomske narave lahko' 
sledimo spreminjanju socialno-ekonomske strukture pripadni-
kov narodnosti in narodnih manjšin in kar je za geografijo 
posebej pomembno, spreminja se način rabe in lastništva pro­
stora. Pri tem se pa tudi seveda menjajo načini življenja 
prebivalstva, kar vsekakor sodi v domeno etnoloških raziskav. 
Če hočemo geografi dodobra spoznati spremembe v pokrajini z 
vsemi vzroki in posledicami, lahko s pridom uporabimo teo­
retska in metodološka izhodišča socialne geografije, ki pro­
učuje pojave družbenega razvoja v njihovi dinamiki, soodvi­
snosti; in povezanosti "prebivalstvo-družba in prostor". Tak 
pristop nam omogoča ovrednotenje negativnih in pozitivnih 
učinkov družbeno-ekonomskih sprememb s prestrukturiranjem 
družbe iz agrarne v urbano z novimi načini izrabe prirodnih 
virov. Le v tem kontekstu povezanosti prostorskih sprememb 
s socialno ekonomskimi lahko ustrezno presojamo položaj na­
rodnih manjšin z vidika razvoja, sedanjosti in perspektive 
oziroma njihovega preživetja v nadaljnjem družbeno-ekonom-
skem razvoju. Ker družbeno-ekonomski razvoj urbane družbe po­
gojuje tudi stopnjevanje narodnostne pomešanosti, spremlja 
zgoraj omenjeni družbeno-ekonomski proces uveljavljanje ci­
vilizacije urbane družbe z novim načinom življenja, ki pred­
stavlja novo široko polje za raziskovalno delo na področju 
etnologije. Dosedanja proučevanja s slovensko manjšino pose­
ljenih območij v Italiji, Avstriji in na Madžarskem in obmo­
čij, ki so v SR Sloveniji poseljena z avtohtonimi Italijani 
in Madžari, imajo v družbeno-ekonomskih razvojnih tendencah 
nekaj skupnih potez. Vsa so postala narodnostno mešana z mo­
čnim znižanjem deleža kmečkega prebivalstva. Pri Slovencih 
v Italiji in Italijanih v Sloveniji je z zelo majhnimi izje­
mami kmečko prebivalstvo izginilo. Le nekaj je še kmetov v 
delavsko-kmečkih gospodinjstvih, njihov delež pa je tako maj­
hen, da lahko govorimo le še o populacijsko urbanizirani slo­
venski manjšini v Italiji in o italijanski narodnosti v Slo­
veniji. V Avstriji je proces populacijske deagrarizacije pri 
Slovencih nekoliko počasnejši, čeprav se je tudi tu delež 
čistega kmečkega, od agrarnih dejavnosti odvisnega prebival­
stva skrčil na minimum in vse analize kažejo, da ni večji od 
dobrih 1 0 % . Večj? je odvisnost od kmetijstva pri Slovencih v 
Radgonskem kotu na avstrijskem Štajerskem. Hitra deagrariza-
cija je zajela tudi Porabje in z Madžari poseljena območja v 
Prekmurju, kjer obstaja kmečko prebivalstvo le še v okviru 
polkmečkih gospodinjstev z velikim deležem ostarelega prebi­
valstva. 
V svojem kratkem izvajanju o nalogah geografije oziroma etno­
logije pri proučevanju narodnosti oziroma narodnih manjšin 
sem namerno opozoril, da so se v zelo kratkem času spremenili, 
struktura prebivalstva, gospodarstvo in izraba zemlje, s tem 
pa tudi način življenja prebivalstva. Tako slovenski geogra­
fi, kot etnologi, učinkom teh procesov nismo posvečali dovolj 
pozornosti, čeprav ob tem odmira bogata dediščina materialne 
in duhovne kulture in čeprav se pred našimi očmi spreminja 
kulturna pokrajina. Za slovenske geografe in etnologe, pa tu­
di za vse druge družbene in humanistične vede, bi moralo bi­
ti eno od pomembnih vprašanj asimilacija narodnih manjšin ozi­
roma narodnosti na narodnostno mešanih ozemljih. Mnogo bolje 
bi se morali posvetiti razvijanju teoretičnih in metodoloških 
aspektov proučevanj nasilnih oblik asimilacije na prehodu iz 
agrarne v urbano družbo, v pogojih že urbanizirane družbe, 
na urbaniziranem podeželju in še posebej glede na novo nasta­
le odnose in soodvisnosti med mestom, obmestjem in širšim po­
deželjem. 
Prve raziskave v tej smeri so že tudi pokazale, da o naravni 
asimilaciji sploh ne more biti govora, pač pa le o zlorabi 
instrumentov civilizacije urbane družbe, s katferimi na narod­
nostno mešanih ozemljih, s stopnjevanjem razvoja urbane dru­
žbe, niso upoštevane pravice narodne manjšine po razvoju nji­
hovega jezika in kulture. Ker Jezik in kultura nista upošte-
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